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PIACI JELENTÉS
 A vágócsirke 2010. 1-42. heti felvásárolt mennyisége 11%-kal nőtt, ugyanakkor élő-
súlyos termelői ára 3%-kal volt alacsonyabb az előző évihez képest.
 A csirkehúsok belföldi értékesítése 19%-kal bővült október utolsó hetéig. Az egész
csirke feldolgozói értékesítési ára 5,5%-kal, a csirkecombé 8%-kal, a csirkemellé
7,5%-kal csökkent a vizsgált időszakban.
 A vágópulyka 1-42. heti  felvásárlása 3,5%-kal,  élősúlyos termelői ára 1%-kal volt
alacsonyabb az egy évvel korábbinál.
 A pulykahúsok belföldi értékesítése 7%-kal csökkent október utolsó hetéig. A puly-
ka alsócomb feldolgozói értékesítési ára 1,5%-kal, a pulyka felsőcombé 3%-kal ma-
radt el az egy évvel korábbitól.
Az Amerikai Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma (USDA) és a Baromfihús Fel-
dolgozók és Baromfihús Kereskedők Szövetsége az Európai Unió Tagállamaiban (AVEC) adatai
szerint a világ baromfihús termelése stagnált 2008-2009-ben a gazdasági visszaesés miatt. Az
előzetes adatok alapján a termelés 3%-kal bővül 2010-ben, elsősorban Kína, Brazília és India gaz-
dasági fejlődése következtében. Kínában leginkább a belső kereslet, Brazíliában a bel- és külpiaci
kereslet bővülése egyaránt szerepet játszik a termelés növekedésében. Az Európai Unió 2010. évi
baromfihús termelése 1,5%-kal haladhatja meg az előző évit, az erősödő belső kereslet eredmé-
nyeként.
Forrás: USDA Forrás: USDA
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A világ csirkehús termelése várhatóan 3%-kal nő  2010-ben a 2009. évi stagnálás után. A
legnagyobb termelők közül Kínában és Brazíliában 3,5%-kal bővül a termelés, elsősorban a gaz-
dasági  növekedés és  a belső kereslet  erősödése miatt.  Az USA csirkehús termelése 2,5%-kal,
Oroszországé 11,5%-kal, Argentínáé 10%-kal növekedhet az idén.
A nemzetközi csirkehús-forgalom várhatóan 2,5%-kal emelkedik 2010-ben, amelynek kö-
zel háromnegyedét Brazília és az USA adják. Az amerikai export jelentősen csökken az orosz im-
port-korlátozások miatt. Brazília növeli piaci részarányát a Közel-Keleten. Thaiföld kivitele folya-
matosan bővült az elmúlt években, a 2004. évi madárinfluenzát követő visszaesés után. Az Euró-
pai Unió exportja 7%-kal nőhet ebben az évben. Az uniós termékek továbbra is jelentős verseny-
hátrányban vannak Brazília, Thaiföld, Kína és az USA kínálatával szemben.
Az előrejelzések szerint a világ csirkehús termelése 2011-ben elérheti a 76,2 millió tonnát.
Az erős belföldi kereslet és a bővülő export számos országban elősegítheti a termelés növekedé-
sét. A nemzetközi kereskedelem várhatóan 3%-kal nő, a legnagyobb forgalmazók továbbra is
Brazília és az USA lesznek.
A legnagyobb csirkehús  előállító  ország,  az  USA termelése  a  várakozások szerint  2%-kal
16,6  millió  tonnára  nő  2011-ben,  az  erős  bel-  és  külpiaci  kereslet  miatt.  Az  egy  főre  jutó
csirkehús-fogyasztás fokozatosan nőhet a következő években a vöröshúsokkal (elsősorban mar-
hahús) szemben, mivel a fogyasztók globálisan is egyre inkább az olcsóbb húsféléket keresik. Az
alacsonyabb termelési költségek versenyképesebbé teszik a csirkehúst a marha- és sertéshússal
szemben.
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A világ csirkehús termelése
ezer tonna
2009 2010 (előzetes) 2011 (becslés) 2010/2009 (%) 2011/2010 (%)
USA 103 102
Kína 104 104
Brazília 104 103
EU 102 101
Mexikó 101 101
India 104 102
Oroszország 112 106
Argentína 110 109
Irán 105 103
Thaiföld 107 108
103 101
Egyéb 103 101
Összesen 103 102
Forrás: USDA
15 935 16 348 16 637
12 100 12 550 13 000
11 023 11 420 11 750
8 756 8 920 9 000
2 781 2 809 2 850
2 550 2 650 2 700
1 790 2 000 2 125
1 500 1 650 1 800
1 525 1 600 1 650
1 200 1 280 1 380
Dél-Afrikai 
Köztársaság 1 250 1 290 1 300
11 594 11 889 12 017
72 004 74 406 76 209
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Kína termelése csaknem 4%-kal 13 millió tonnára nő az előrejelzések szerint jövőre, amit elő-
segíthet az erős belföldi kereslet, ugyanakkor a takarmányköltségek növekedése (elsősorban a ta-
karmánykukoricáé)  visszafoghatja  a  termelés  bővülését.  Exportja  várhatóan  nő,  elsősorban  a
szomszédos ázsiai országokba.
Brazília csirkehús termelése és kivitele egyaránt 3%-kal bővülhet 2011-ben. A főbb piacai kö-
zül elsősorban a Közel-Kelet és Kína irányában várható az export jelentősebb növekedése. A
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A világ csirkehús fogyasztása
ezer tonna
2009 2010 (előzetes) 2011 (becslés) 2010/2009 (%) 2011/2010 (%)
USA 104 102
Kína 102 103
EU 101 101
Brazília 103 103
Mexikó 102 102
Oroszország 91 110
India 104 102
Japán 102 101
Irán 106 103
104 101
Argentína 106 107
Egyéb 105 102
Összesen 103 103
Forrás: USDA
12 940 13 426 13 670
12 210 12 496 12 890
8 692 8 760 8 870
7 802 8 071 8 301
3 264 3 324 3 388
2 718 2 466 2 720
2 549 2 649 2 699
1 978 2 020 2 035
1 536 1 630 1 680
Dél-Afrikai 
Köztársaság
1 443 1 496 1 515
1 327 1 405 1 505
14 869 15 579 15 954
71 328 73 322 75 227
A világ csirkehús exportja
ezer tonna
2009 2010 (előzetes) 2011 (becslés) 2010/2009 (%) 2011/2010 (%)
Brazília 104 103
USA 95 103
EU 783 840 840 107 100
Thaiföld 379 410 440 108 107
Kína 291 380 410 131 108
Argentína 178 250 300 140 120
Kanada 147 150 155 102 103
Chile 87 70 70 80 100
Kuvait 70 70 70 100 100
Ausztrália 30 30 30 100 100
30 30 30 100 100
Egyéb 133 151 143 114 95
Összesen 103 103
Forrás: USDA
3 222 3 350 3 450
3 093 2 935 3 016
Egyesült Arab 
Emírségek
8 443 8 666 8 954
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brazil csirkehús termékek az elmúlt hónapokban végrehajtott áremelések ellenére is versenyképe-
sek maradnak a következő évben.
Oroszországban folytatódik a termelése növekedése, üteme azonban várhatóan lassul a ko-
rábbi évekhez képest. Bár a takarmányköltségek emelkedése ebben az országban is problémát
okoz, a növekedés fenntartását segíti, hogy a kormány hosszú távon is támogatja a termelés bőví-
tését.
Az Európai Unió csirkehús termelése várhatóan nem nő számottevően 2011-ben, ugyanak-
kor a belső kereslet 1,5% körüli erősödésére lehet számítani, ami hozzájár ul az import 4%-os
növekedéséhez. A külpiaci értékesítés stagnál az előrejelzések szerint, mivel az EU baromfi ipara
nem elég versenyképes, amit tovább nehezítenek a szigorú állatjóléti előírások.
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A világ csirkehús importja
ezer tonna
2009 2010 (előzetes) 2011 (becslés) 2010/2009 (%) 2011/2010 (%)
Japán 645 745 760 116 102
EU 719 680 710 95 104
Szaúd-Arábia 604 630 680 104 108
Oroszország 913 475 600 52 126
Mexikó 492 525 550 107 105
Irak 368 330 340 90 103
Hongkong 253 280 325 111 116
297 305 315 103 103
Kína 401 326 300 81 92
Venezuela 181 275 300 152 109
USA 39 38 44 97 116
Egyéb 110 103
Összesen 100 105
Forrás: USDA
Egyesült Arab 
Emírségek
2 712 2 993 3 076
7 624 7 602 8 000
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1. táblázat
A vágócsirke élősúlyos termelői ára, és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2009. 42. hét 2010. 41. hét 2010. 42. hét
2010. 42. hét/
2009. 42. hét
(%)
2010. 42. hét/
2010. 41. hét
(%)
Vágócsirke tonna 3 104,30 3 264,12 3 120,60 100,52 95,60
Ft/kg 217,42 223,83 220,63 101,47 98,57
Friss csirke tonna 27,11 26,28 22,60 83,38 86,02
egészben, 70%-os Ft/kg 462,73 475,39 484,24 104,65 101,86
Fagyasztott csirke tonna 3,31 2,42 9,37 283,13 387,02
egészben, 65 %-os Ft/kg 460,40 443,00 428,54 93,08 96,74
Friss csirke tonna 96,79 114,76 87,98 90,89 76,66
egészben, 65 %-os Ft/kg 480,10 476,58 477,74 99,51 100,24
Friss csirkecomb, tonna 327,06 390,99 353,05 107,95 90,29
csontos Ft/kg 482,21 512,58 504,88 104,70 98,50
Friss csirkemáj, tonna 37,09 39,41 32,59 87,88 82,71
szívvel Ft/kg 454,42 376,76 377,56 83,09 100,21
Friss tonna 229,92 307,98 265,35 115,41 86,16
csirkemell Ft/kg 905,75 925,77 918,01 101,35 99,16
Forrás: AKI PÁIR
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2. táblázat
A kacsafélék élősúlyos termelői ára, és a friss pecsenyekacsa feldolgozói értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2009. 42. hét 2010. 41. hét 2010. 42. hét
2010. 42. hét/
2009. 42. hét
(%)
2010. 42. hét/
2010. 41. hét
(%)
Hízott tonna 47,00 35,00 46,00 97,87 131,43
kacsa Ft/kg 419,04 430,11 437,64 104,44 101,75
Pecsenye tonna 703,00 866,00 795,00 113,09 91,80
kacsa Ft/kg 240,87 254,10 262,46 108,96 103,29
Friss pecsenyekacsa tonna 17,98 5,55 6,74 37,50 121,48
egész Ft/kg 571,93 553,78 561,02 98,09 101,31
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat
A vágópulyka élősúlyos termelői ára, és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2009. 42. hét 2010. 41. hét 2010. 42. hét
2010. 42. hét/
2009. 42. hét
(%)
2010. 42. hét/
2010. 41. hét
(%)
Vágópulyka tonna 2 139,29 1 821,13 1 871,83 87,50 102,78
Ft/kg 309,98 315,11 313,81 101,24 99,59
Friss pulykacomb tonna 30,11 24,92 38,51 127,91 154,53
alsó, csontos Ft/kg 370,61 342,57 338,07 91,22 98,69
Friss pulykacomb tonna 22,53 18,55 22,37 99,31 120,64
felső, csontos Ft/kg 724,99 689,01 697,49 96,21 101,23
Friss pulykamell tonna 191,41 174,31 164,99 86,20 94,65
filé Ft/kg 961,36 1102,99 1097,02 114,11 99,46
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat
A tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Mérték-
egység 2009. 42. hét 2010. 41. hét 2010. 42. hét
2010. 42. hét/
2009. 42. hét
(%)
2010. 42. hét/
2010. 41. hét
(%)
M db 4 412 460 4 518 660 4 494 355 101,86 99,46
Ft/db 18,80 16,72 16,70 88,86 99,89
Dobozos L db 852 640 649 410 516 470 60,57 79,53
(10 db-os) Ft/db 19,83 18,60 18,68 94,21 100,44
M+L db 5 265 100 5 168 070 5 010 825 95,17 96,96
Ft/db 18,97 16,96 16,91 89,15 99,70
M db 2 421 173 2 674 592 3 550 500 146,64 132,75
Ft/db 17,41 16,11 16,63 95,55 103,23
Tálcás L db 2 611 400 1 639 500 1 790 965 68,58 109,24
(30 db-os) Ft/db 18,56 16,39 16,34 88,03 99,72
M+L db 5 032 573 4 314 092 5 341 465 106,14 123,81
Ft/db 18,01 16,21 16,53 91,82 101,96
M db 6 833 633 7 193 252 8 044 855 117,72 111,84
Ft/db 18,31 16,50 16,67 91,07 101,07
Összesen L db 3 464 040 2 288 910 2 307 435 66,61 100,81
Ft/db 18,87 17,01 16,86 89,35 99,12
M+L db 10 297 673 9 482 162 10 352 290 100,53 109,18
Ft/db 18,50 16,62 16,71 90,37 100,57
Megjegyzés: barnahéjú, ketreces tartásból származó tojások; csomagolási költség és ÁFA nélkül.
Forrás: AKI PÁIR
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5. táblázat
Az egész csirke (65%-os) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg
39. hét 40. hét 41. hét 42. hét
Változás az elő-
ző héthez ké-
pest (%)
Belgium 44 309 43 700 43 821 43 340 -1,1
Bulgária 39 876 35 766 38 601 35 389 -8,3
Csehország 49 861 48 960 49 129 48 735 -0,8
Dánia 53 517 57 850 62 147 62 638 +0,8
Németország 69 233 68 282 68 471 69 013 +0,8
Észtország 43 363 42 767 42 886 43 225 +0,8
Görögország 58 155 57 356 57 516 57 971 +0,8
Spanyolország 53 281 52 549 52 326 52 190 -0,3
Franciaország 56 771 55 991 56 146 56 590 +0,8
Írország 49 847 49 163 49 299 49 689 +0,8
Olaszország 52 271 52 577 50 326 50 034 -0,6
Ciprus 67 920 66 539 67 178 67 734 +0,8
Lettország 45 290 41 774 54 509 53 098 -2,6
Litvánia 41 308 40 205 40 113 40 435 +0,8
Magyarország 46 964 47 612 47 658 47 774 +0,2
Málta 53 794 53 055 53 202 53 623 +0,8
Hollandia 52 617 51 075 50 121 50 517 +0,8
Ausztria 52 027 51 394 51 334 51 801 +0,9
Lengyelország 34 199 32 681 31 365 30 908 -1,5
Portugália 53 724 50 255 47 930 43 892 -8,4
Románia 43 798 43 695 43 387 43 747 +0,8
Szlovénia 52 896 50 965 51 389 53 082 +3,3
Szlovákia 48 706 47 901 44 914 48 850 +8,8
Finnország 66 156 65 343 65 376 66 550 +1,8
Svédország 57 220 58 261 56 556 58 324 +3,1
Egyesült Királyság 36 112 35 109 34 970 35 246 +0,8
EU-27 49 578 48 800 48 451 48 454 =
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat
Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg
39. hét 40. hét 41. hét 42. hét
Változás az elő-
ző héthez ké-
pest (%)
Belgium 21 080 19 621 18 610 18 758 +0,8
Bulgária 28 404 28 426 27 145 26 799 -1,3
Csehország 26 796 27 059 27 268 27 437 +0,6
Dánia 49 354 48 654 48 777 49 163 +0,8
Németország 26 707 24 431 24 729 24 925 +0,8
Észtország 26 707 24 431 24 729 24 925 +0,8
Görögország 30 244 29 383 28 936 29 163 +0,8
Spanyolország 38 770 36 872 35 605 35 887 +0,8
Franciaország 22 825 22 331 20 963 21 016 +0,3
Írország 25 203 23 123 21 796 20 960 -3,8
Olaszország 37 820 37 301 37 404 37 700 +0,8
Ciprus 45 001 44 167 44 290 45 405 +2,5
Lettország 47 059 46 183 46 659 47 464 +1,7
Litvánia 27 880 23 468 28 590 27 693 -3,1
Magyarország 29 428 29 414 29 466 29 729 +0,9
Málta 35 447 34 960 35 057 35 334 +0,8
Hollandia 16 616 16 114 15 885 16 011 +0,8
Ausztria 43 619 42 985 43 008 43 384 +0,9
Lengyelország 31 550 31 295 31 386 31 041 -1,1
Portugália 25 641 25 289 25 359 25 559 +0,8
Románia 25 993 26 038 25 955 25 888 -0,3
Szlovénia 35 032 33 690 34 162 34 495 +1,0
Szlovákia 27 183 27 457 28 596 28 152 -1,6
Finnország 30 797 30 374 30 459 30 700 +0,8
Svédország 49 325 48 169 48 447 48 713 +0,5
Egyesült Királyság 30 123 29 286 29 170 29 401 +0,8
EU-25 29 153 28 170 27 792 27 868 +0,3
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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7. táblázat
A brojler és az L méretosztályú tojás piaci ára néhány közép- és kelet-európai országban
Termék
Mér-
ték-
egység
Litvánia1) CsehKöztársaság2) Észtország
3) Németország4) Szlovákia5)
ár hét ár hét ár hét ár hét ár hét
1. Brojler
Ft/kg
élősúly
.. .. 232,04 34 .. .. 241,27 42 218,08 42
2. Tojás
Ft/100
db
1623,00 42 1911,00 39 .. .. 2885,00* 42 1891,00 42
Termék
Mér-
ték-
egység
Lettország6) Lengyelország7) Magyarország8) Ausztria9)
ár hét ár hét ár hét ár hét
1. Brojler
Ft/kg
élősúly
.. .. 214,07 42 220,63 42 .. ..
2. Tojás
Ft/100
db
1856,00 42 2019,00 42 1678,00 42 2907,00* 42
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: AgriMIS, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, AMA, SZIF, MRiRW ZSRIR, PPA-ATIS, AKI PÁIR
* mélyalmos tartásból
Alapvető jellemzők:
1. Brojler: élősúly: 1,5 kg
2. Tojás: L méretosztály (63-73 g)
Eltérések az alapvető jellemzőktől:
1) Brojler: nincs szabvány
2) Brojler: élősúly 1,8 kg
3) Brojler: vágósúly 1,3 kg (Ár =  Ft/vágósúly kg)
4) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
    Brojler: élősúly 1,5 kg
    Tojás: mélyalmos tartásból; Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
5) Brojler: élősúly 1,85 kg
6) Brojler: vágósúly (Ár = Ft/vágósúly kg)
7) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
8) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
9) Brojler: nincs szabvány
    Tojás: mélyalmos tartásból
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7. ábra
A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány közép- és kelet-európai országban
Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, MRiRW ZSRIR, AGRESTE, AKI PÁIR, PPA-ATIS
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